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ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN 
A = luas area 
a = jarak antara dua pusat titik berat elemen komponen struktur 
Ag  = luas penampang bahan 
Ast  = luas total penampang penulangan memanjang 
b = lebar bahan 
Cc  = nilai rasio kelangsingan KL/r 
e = jarak eksentrisitas 
E = modulus elastis baja 
Ec = modulus elastisitas beton tekan 
f’c = kuat tekan 
Fa  = tegangan tekan aksial yang diizinkan 
F’cr = kuat desak kritis 
Fe = beban tekuk kritis euler 
Fy = kuat luluh baja 
h = tinggi bahan 
I = momen inersia 
I1 = momen inersia elemen konponen struktur tehadap sumbu 1-1 
Ip  = momen inersia pelat kopel 
K = faktor panjang efektif komponen struktur tekan 
L = panjang struktur tekan yang tidak ditopang 
M = momen 
P = beban tekan 
Po  = kuat beban aksial nominal tanpa eksentrisitas 
Pn  = kuat tekan nominal kolom 
r = jari – jari putaran (radius of gyration) potongan lintang komponen 
struktur tekan 
SF  = safety factor 
t = tebal bahan 
Wc  = beban tekan 
?? = rasio kelangsingan 
π  = phi (3,1429) 
Øc  = faktor ketahanan (0,9) 
?? = faktor reduksi (0,9) 
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INTISARI 
PERBANDINGAN KEKUATAN KOLOM PENDEK BETON 
BERTULANG DENGAN PENAMBAHAN VARIASI UKURAN PROFIL 
BAJA SIKU YANG DIKENAI BEBAN KONSENTRIK, Alfriando Rabay, 
NPM 110214004, tahun 2015, Bidang Keahlian Struktur, Program Studi Teknik 
Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
  
Bangunan dengan beban yang besar membutuhkan struktur penopang yang 
besar, sehingga mampu menahan beban yang ada. Kolom dengan dimensi cukup 
besar akan memberikan dampak ukuran ruangan yang menjadi lebih besar, tetapi 
belum tentu kuat untuk menahan beban yang ada. Inovasi perkuatan pada kolom 
persegi dengan memasangkan baja profil baja menjadi salah satu cara untuk 
memperkuat kolom beton bertulang. Pada penelitian dahulu telah dilakukan 
pengujian kolom dengan penambahan profil siku berukuran 22,1 x 22,1 x 2 mm 
dengan dimensi kolom 75 x 75 mm dan bentang 750 mm dengan hasil pengujian 
kondisi beton kolom mengalami retak dan profil siku mengalami tekuk. Oleh 
karena itu, perbaikan yang dilakukan pada kolom hanya mengubah ukuran profil 
siku menjadi 30 x 30 x 2 mm diharapkan mampu mengurangi retak beton dan 
tekuk pada profil siku.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan ukuran profil siku 30 x 30 x 
2 mm dan membuat variasi jarak pelat pengaku adalah sebagai berikut; KPS-
50mm, KPS-75mm, KPS-100mm, KPS-125mm, KPS-150 dan satu kolom normal 
sebagai sebagai pembanding. Masing – masing benda uji hanya dibuat satu kolom 
dan jumlah keseluruhan adalah 6 buah. Setelah diperoleh hasil pengujian kuat 
tekan menggunakan mesin UTM kemudian dibandingkan dengan hasil penelitian 
dahulu.
Hasil penelitian menunjukan beban maksimum terjadi pada kolom pendek 
profil siku 30x30x2 dengan jarak spasi pelat pengaku 50 mm sebesar 29300 kgf,
persentase kenaikan 303,4925%, beton tidak mengalami retak dan tekuk pada 
profil siku berkurang. Kolom pendek dengan jarak spasi pelat pengaku 75 mm 
sebesar 28920 kgf persentase kenaikan 298,2595%. Kolom pendek dengan jarak 
spasi pelat pengaku 100 mm sebesar 28575 kgf persentase kenaikan 293,5085%. 
Kolom pendek dengan jarak spasi pelat pengaku 125 mm sebesar 26520 kgf 
persentase kenaikan 265,2089%. Kolom pendek dengan jarak spasi pelat pengaku 
150 mm sebesar 18800 kgf persentase kenaikan 158,8962%. Hasil tersebut dapat 
disimpulkan bahwa semakin besar ukuran profilnya dan semakin rapat jarak pelat 
pengakunya maka semakin besar kuat tekan kolom tersebut. Perbandingan beban
maksimum dengan kenaikan kekuatan tekan kolom yang terbesar pada kolom 
dengan penggunaan profil siku 22,1x22,1x2 mm dan 30x30x2 mm berturut – turut
adalah 1 : 1,3224 pada kolom berkode KPS – 50 dan KPK – 100. Untuk 
persentase kenaikan kekuatan tekan maksimum terbesar pada KPS-50 sebesar 
32,24% dibandingkan dengan kekuatan KSK-100.
Kata kunci : kolom pendek, profil baja siku, perkuatan lateral, beban konsentrik. 
